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COLLEGE HEIGHT;:; 
Conege Heights, on hIlI -lop ral r , 
Wllh beauty an Ihlne own, 
Love1y jewel (at morc rare 
Than graces any throne! 
College Heights, with living lOul 
And purpose strong and lruc. 
Service ever I. Ihy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, Ihy noble lIIe 
Shall e'cr our pattern be, 
Teaching us through Joy and slrlr. 
To love humanity. 
Chorus 
College Helghl •. we halt thee: 
We shall never rail thee. 
falter nevcr- live Corever. 
lIall ! lIaill Uall! 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, K entucky 
Commencement Program 
Wednesday, July 30, 1952 7:30 P. M. 
STADIUM 
Program 
Proce- ional . Pomp and 
John Adams and Elmer 
Invocation 
Addre. 
Doth ot Wi.don ryl 
ircumsr~nce 
1eyer, duo-pianists 
Elgar 
Rev. rend J .• ruart Wake 
Dr. Edwin !vIim. 
Rodgers 
Roben Pearson, tenor 
laude E. Rose, :lCC mpanisr 
Pre en t:'ltion of radu3ting 130$ Dean F. C. Gri e 
Introduction or Candidates Registrar E. H. Canon 
Pre entation or Dipl ma Prcsidrnl Paul L. arrelt 
College Heights ( see back page ) Bradley 
Lcd by e1le Gooch Travel .. 3d 
Ben,·diction .Reverend J. ruart Wake 
am Mcintosh 
Mild,ed May 
lon-ne Caud II 
J. 8. Dick 
h,ul" Hardcll! tic 
John O . Hibh 
U her 
Mllr, Lou Rogcrs 
Villtinla Th mlts 
I ... Lilly 
.. mUl'l M("((ord 
Dorj ullh. m 
FJI.:-alx-th Thomas 
A DIDATE FOR DEGREE 
Akers. Mr . Du"""c 
Atr.unlltr. ..nh Ann 
AnJcr"on. O .. n lcol flnl 
O;ai.sc. Dorl5 Jo cplllnc 
B,u ncl!, P .. "I F. 
)"k"IfJ. .eor'S:t' a n tlbach 
~I,,\\. Il.u t il l\u rdon 
BI .. lotL .• OI(n ., 
n,,1ke, Erne t 1'. 
Urandcnbu'l:. Lu"a M. 
I3r;lnS<1n. orrl, E. 
!3rpwn, Ilar\ cy 
Brown. RU1h 
Drownlnt:. Jo ph U. 
Our • h . Alrne 
ampbtll. Vit"\:lnia 
<It her. M .. r~u t 1. 
hetty. R\~ney N. 
laiborne. Duel 
ot..:m:.n. \\I,lIIam L 
D.I\."~ . ltio. June 
Delosh . liarr)' L 
~Y"Oihet. l..oJz.n 
DlnwiJd l",. larict' peon 
Dnke. ann i~ Dt"lana 
OunalOln. \Vantla Lee 
Durbin, l..ouh Elmund 
Ou\;\II. Ruth II. 
nyu. Alma hide)' 
Ed" ;ud • Jamc$ O. 
Edw.trlJ.s, \V 1III:IIn R. 
FeilJ. \Vil li"," DiI\'ld 
Fulk rnloOn. ",h'in 
.. rner , Dorolh)' J"an 
Alexander. ~mud 
Almond. Alyin 
Bo rd.:n. \V,III. a. 
Bunhlolm. Etcll 
8ro" n. Franc.:'" R. 
C ... .ad"y. EJna R. 
~h.pm .. n, V.r,inla Ruth 
oumer. Homer n. 
COOiby. 11 . P. 
ra" (rd. u~ 
n..-oiel. JloIm,·& \V. 
O .. wwn. Robert e. 
Din~u , UI ., ... che 
OlnaUJ. ". Philip 
Oi on, Ma~ Olubcnnrr 
BACHELOR' DEGREE 
Ciilih. ht'mlan 
Goad. Jam~" A. 
CooJm .. n , K .. chlecn 
Groanc. IIMolJ \V. 
l lancoclr.. M:.t)· Irene 
II .. r~lin , Jalm' ROMlt 
J l .tfl:an. lil. nn 
lIeath. bJl' In 
.-hlm. bull,- Huth 
11t1:J: .. <rroOIl. \ lIn'. Ghld)'a 
If is:g'll, O .. OiII O. 
lUll . Btuy ue: 
I tobd y. Ja.", & EdmunJ 
How.rd, Rosco\\ \V. 
Howd l. JO$(" ph t-
liurl. Jt'ilnC'uc Adam, 
JC"'t.II. Juhn ~tcpllln 
John50n. Roq:m.uy 
Jon,' • Aim. IC"t.·1I 
Judr. Ewlyn B. 
Kimmel. J ..... ne Grilblc 
Lewb. Frru L. 
lindn,'. Ehlyn Il)'cr 
Un"f..ey. Ilowud P. 
logan. Di ld lA)1 
McCull~y. onrad L)'1\n 
Marl in. Leroy 
M",uhew., 1-10\' a r~1 L<e 
Mlle. Mr.. Zdmll D. 
Moor.... lonna Je .. n 
Moran. 1:,,01 Turner 
Mo r$tan. Della J. 
MASTEU·S DEGREE 
1)0, y. R.lph 
J)r .. k~. Wilbur 
Ead.:. hath' \\'. 
lkc~rlv. John H. 
Gudnu. Woodford 
odby. DorCo lhy let: 
Grim,'" Jame \V. 
H aul . 'audlu, 
Haru ... John F. 
.hlln, cort:e 
110.11('. M.uy Edna 
Iiouk. T Inlllie 
Ilouk. lolt'l 
lIumm~r. Irbv 
Ilu ter. J .. mc 
Mur'lt<1n. luanuil t'.rn 
MOI",n. R"N-n R. 
N ulo n. Bat ba,"" II. 
~ I. R u:hard Eldo n 
'C,u,h , Adna Smith 
O,ufdt. I' .. ullnc Ilandy 
I'al:c. Ad .. InlC'8"ne 
p .. lmcr ... muel "a rl. Jr. 
Perkin., Juhn 
PH.kc"", J .. m , E. 
Prlcc. harlcOi Lee 
Pudn!tt. Marv Marr 
nawhnf. Altda Ruth 
Rnwl", . Ar!l nc P. 
H.umfl. Rub I. 
Ru\h. ' Iarence 
S,wc"·. Mr., Ikrt 
Skillman. Anna LclC 
ow-det •• Ho"oard T. 
Sublelt. Lonela 
Tincher. Ro bforc 
Tln.ley. Aubrey Lou" 
Thomlu. Lbllc 8. 
TmJot". Will a Onn 
\V~ l den. Mary Anna 
\Vhllton, Roben H. 
W IIIIlIn • I)",rothy Jean 
Willard. Int' Malone: 
\Vllllam.;;, Mary H. 
\V,lI ia nu. R"ld V. 
\Vl llit. Ed na Mac 
\V,I.nn. Wilma Jean 
\V lnJICId. race 
\\' ,au . U\'n M .• Jr. 
Kt'lIy, Jllm\., 0(1. 
Kirk. Wll,on M. 
Me "'ubbln. fu.on 
Monc.onlt't)'. David 
I'ullton. Robeu 
Ran~()m. 0 .. , id H . 
RJllh,·r. V\;aehd 
R \.c.,;C'. Mr • Irc-n.: 
..nLler • E,,: reu 
Sccrn. EJ" in 
Topmlll\'r . orinnc 
Vance. JUe! M.uJI'Io n 
\V .. dr , lit 
\\'tlt, Fo)'clt 
\ IlIlam.. a rl 
